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ȒȜȘȠȜȞȢȳșȜșȜȑȳȥțȖȣțȎȡȘȝȞȜȢȓȟȜȞ
ȝȞȜȢȓȟȜȞȘȎȢȓȒȞȖȑȓȞȚȎțȟȪȘȜȴȢȳșȜșȜȑȳȴ
ǸȖȴȐȟȪȘȜȑȜȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡȳȚȓțȳǯȜȞȖȟȎǱȞȳțȥȓțȘȎ
ǹǥǻǱǰǼǿǳǺǥǼȀǶǸǮǿǰǥȀǼǸǼǻǿȀǾȁȌǰǮǻǻȍ
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫ
ɬɿɦɨɜɧɨʀɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶɨɛ¶ɽɤɬɿɜɳɨɜɩɪɨɰɟɫɿ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶɫɹɹɤɋȼȱɌɂɇɚɨɫ
ɧɨɜɿɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɭɧɿɜɟɪ
ɫɚɥɶɧɿ ɫɦɢɫɥɢ ɹɤ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɉɪɨ
ɰɟɫɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɫɜɿɬɿɜɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤ
ɧɨɟɦɨɝɟɧɟɡȼɢɡɧɚɱɟɧɨɧɢɡɤɭɫɩɿɥɶɧɢɯɞɥɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɦɨɞɟɥɟɣɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɫɜɿɬɭ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɫɜɿɬɫɟɦɚɧɬɢɤɚɨɫɧɨɜɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ
ɧɨɟɦɨɝɟɧɟɡ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɎɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɡɫɭɜɢɭɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɟɩɿɫɬɟɦɿ ɳɨ ɤɨɪɟɥɸɸɬɶ ɿɡ ɧɢɡɤɨɸ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱ
ɧɢɯ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɤɬɨɪɿ ɥɿɧɝɜɿɫ
ɬɢɱɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣɳɨ ɨɤɪɿɦ ɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨʀ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɫɬɿ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨ
ɦɿɪɧɨɫɬɟɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɹɤ
ɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ >   @
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɤɨɞɭɚɛɨɹɜɢɳɩɫɢɯɿɱ
ɧɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɥɸɞɢɧɨɸ
ɦɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɚɥɶ
ɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɫɜɿɬɿɜɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɯɨɞɿɚɧɚɥɿɡɭɣɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɹɜɢɳɦɨɜɢɤɭɥɶɬɭɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɫɮɟɪɢɩɪɢɪɨɞɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜ
ɿɤɨɞɨɜɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨɧɢɡɤɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɹɤ Ɇɥɨɝɿɤɭ ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢ
ɩɿɜ ± ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɦɿɨɡɢɫɭ
ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɟɬɟɪɦɿɧɿɡɦɛɚɡɨɜɢɯɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɯɨɩɟɪɚ
ɬɨɪɿɜ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɬɪɢɯ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɜɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧ
ɧɹ ɛɚɠɚɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɪɟɱɟɣ ɧɟɨɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɟɤɨɰɟɧɬɪɢɡɦ
ɿ ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɧɟɠɨɪɫɬɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɩɥɸɪɚ
ɥɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɟɠɨɪɫɬɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿʀ
ɧɟɱɿɬɤɿɫɭɬɧɨɫɬɿɹɤɨɛ¶ɽɤɬɢɫɟɦɿɨɡɢɫɭɟɧɿɝɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶɩɨɫɬɭɩɭ
ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɬɨɱɤɚɯ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣ ɿɧɜɟɪɫɢɜɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣ
ɫɢɫɬɟɦ>@
Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚɬɟɳɨ©ɩɪɨɫɬɿɪªɽɛɚɡɨɜɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɟɦɩɿ
ɪɢɱɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɬɚɤɨɠɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɠɢɜɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧɚ©ɩɪɨɫɬɿɪªɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯɚɤɬɭ
ɚɥɶɧɢɦɽɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣɚɧɚɥɿɡɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ
ɋȼȱɌɍɹɤɮɨɪɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɛɭɬɬɹ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɉɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ©ɩɪɨɫɬɨɪɭª
ɩɨɧɹɬɬɹ©ɫɜɿɬªɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɲɢɪɨɤɨɝɨɩɨɥɹɹɜɢɳɜɿɞɮɿɡɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɜɿɞ©ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭɥɸ
ɞɢɧɢªɞɨɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɫɥɨɝɚɧɿɜɬɢɩɭ©ɫɜɿɬɤɢɥɢɦɿɜªɚɛɨ©ɫɜɿɬ
ɝɨɞɢɧɧɢɤɿɜª ɜɿɞ ɨɛɪɚɡɿɜ ɫɜɿɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɿɧɝ
ɜɨɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɧɚɜɿɸɜɚɧɢɯɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɸɚɛɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢɩɪɚɤ
ɬɢɤɚɦɢɞɨɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɌɚɤɢɣɫɦɢɫɥɨɜɢɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ɧɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨ ɞɨɫɹɠɧɨɝɨ
ɯɪɨɧɨɬɨɩɭɨɞɧɚɤɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɯɩɪɚ
ɜɢɥɤɨɬɪɿɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɪɟɮɟɪɟɧɬɢɜɧɨ
ɝɨɤɨɞɭɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɭɩɪɨɫɬɨɪɿɩɟɜɧɨɝɨɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝɨɬɟɤ
ɫɬɭɭɹɜɧɿɫɜɿɬɢɬɟɤɫɬɿɜɠɚɧɪɭɮɟɧɬɟɡɿɚɛɨɫɜɿɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ
ɿɝɨɪɳɨɽɨɫɧɨɜɨɸ/$53ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɭ
əɤɳɨɭɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɫɜɿɬɩɨɫɬɚɽɰɿɥɿɫɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɳɨɩɨɽɞɧɭɽɹɜɢɳɚɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɿɜɭɹɤɢɯɥɸ
ɞɢɧɚɡɞɿɣɫɧɸɽɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɜɢɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɨɤɪɟɦɚɩɿɡɧɚɜɚɥɶ
ɧɭɣɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿɣɧɭɬɚɩɨɪɨɞɠɭɽɧɢɡɤɭɫɟɧɫɿɜɤɨɬɪɿɮɨɪɦɭ
ɸɬɶɩɨɥɟɤɭɥɶɬɭɪɢ>±@ɬɨɭɧɿɜɟɪɫɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨ
ɚɧɚɥɿɡɭɹɜɢɳɦɨɜɢɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɩɪɢɪɨɞɢɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚ
ɬɢɦɨɞɟɥɶɫɜɿɬɭɹɤɧɟɠɨɪɫɬɤɨʀɤɜɚɧɬɨɜɨʀɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɈɤɪɟɫɥɢɦɨɤɨɥɨɩɟɪɜɢɧɧɢɯɿɤɨɧɿɱɧɢɯ©ɤɨɞɨɧɿɜª
ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ©ɫɜɿɬɭªɹɤɿɦɿɫ
ɬɹɬɶɫɹɭɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɮɨɪɦɿɿɦɟɧɤɨɧɰɟɩɬɭɋȼȱɌɚɬɚɤɨɠɫɦɢɫ
ɥɨɜɿɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɿɩɚɪɚɥɟɥɿɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɭɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɪɚɞɢɰɿ
ɹɯɿɤɚɪɬɢɧɚɯɫɜɿɬɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɟɬɧɨɫɿɜ
Ɍɚɤ ɭ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜɚɯ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ ɞɚ ZRUXOG ZRUROG
ɚ ZRUOG ©ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɿ ɫɩɪɚɜɢª ©ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭª ©ɥɸɞ
ɫɬɜɨªɞɫɚɤɫZHUROGɞɮɪɢɡZDUOGɫɧɿɞZƝUHOWZHUOWɧɿɞZHUHOG
ɞɩɿɜɧYHUROGɞɜɧZHUDOWɫɧɧZHUOWZHUOGHɧ:HOWɲɜYlUOG
ɝɟɪɦZHUDOGLɩɪɨɬɨɝɟɪɦZHUɥɸɞɢɧɚɝɟɪɦZHUD©ɥɸ
ɞɢɧɚɱɨɥɨɜɿɤªZLUD ɞɿɧɞYƯUiK©ɥɸɞɢɧɚª LɽX֒ƯհURV©ɥɸ
ɞɢɧɚª©ɫɢɥɶɧɢɣɦɨɝɭɬɧɿɣªX֒HLX֒HLΩ©ɜɿɞɞɿɥɹɬɢɫɶª©ɫɢɥɶ
ɧɢɣª DOG ©ɜɿɤª  ɿɽ DO  ©ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɝɨɞɭɜɚɬɢª ɬɨɛɬɨ
©ɥɸɞɫɶɤɟɠɢɬɬɹªɳɨɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɩɪɨɫɬɿɪɿɫɧɭɜɚɧɧɹɧɚ©ɨɥɸɞɧɟ
ɧɢɣªɬɨɛɬɨ©ɡɚɣɧɹɬɢɣɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɨɸɡɞɚɬɧɨɸɞɨɪɨɡɲɢɪɟɧ
ɧɹɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹªɩɨɪɝɪNRVPRV©ɫɜɿɬɥɸɞɟɣªɿɝɨɬPDQDVHìV
©ɥɸɞɫɶɤɟɫɿɦ¶ɹª>@.
ȱɧɲɢɦ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɦ ɿɦ¶ɹɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɋȼȱɌ ɩɨɫɬɚɽ ɞɩɿɜɧ
KHLPU©ɞɨɦɿɜɤɚɫɜɿɬªɝɨɬKDLPV©ɩɨɫɟɥɟɧɧɹªɧɨɪɜKDLPɲɜ
KHPɞɚɧKMHPɞɚKƗPɚKRPHɞɮɪɢɡKƝPɞɫɚɤɫKƝPɫɧɿɞ
KHHPKHLPɧɿɞKHHPɫɧɧKƝPHɞɜɧKHLPDɫɜɧKHLP©ɛɭɞɢ
ɧɨɤɪɨɞɢɧɚɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚªɧ+HLPQɩɪɨɬɨɝɟɪɦKDLPDQ
KDLPD] KDLPL] KDLPV ©ɞɨɦɿɜɤɚª ɿɽ NǀL֒P ɩɪɨɬɨ
ɿɽNǀLP©ɩɨɫɟɥɟɧɧɹªɩɨɪɞɝɪɟɰN۸PϹªɩɨɫɟɥɟɧɧɹªɜɿɞɦɿɧ
ɧɟ ɜɿɞ ɩɨɥɿɫɭ ©ɤɜɚɪɬɚɥ ɦɿɫɬɚª ɩɪɨɬɨɛɚɥɬ NHƭPD NDvPD
PNDvPƗը©ɩɨɞɜɿɪ¶ɹªɥɢɬNLͅPDV©ɩɨɞɜɿɪ¶ɹªNiLPDVNiLPD
©ɫɿɥɶɫɶɤɚɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶªNDƭPHQƝ©ɞɨɦɚɲɧɽɜɨɝɧɢɳɟªɥɬɫFuHPV
©ɫɿɥɶɫɶɤɢɣɛɭɞɢɧɨɤɫɟɥɨªɞɩɪɭɫFD\PLV©ɫɟɥɨª>ɫ38@ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɨɫɜɿɬɹɤ©ɨɥɸɞɧɟɧɢɣɡɚɫɟɥɟɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪªɩɨɫɬɚɽɹɤɜɿɞɨ
ɦɢɣɡɪɭɱɧɢɣɿɛɟɡɩɟɱɧɢɣɞɥɹɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɩɪɨɫɬɿɪɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɤɨɬɪɨɝɨɜɢɤɥɢɤɚɽɩɨɡɢɬɢɜɧɿɚɫɨɰɿɚɰɿʀɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɫɩɿɜɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɢ
ɥɸɞɢɧɢɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɧɨɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɥɹ ɨɞɢɧɢɰɶ ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ©ɩɨɞɜɿɪ¶ɹªɭɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ
ɿɡɁȿɆɅȿɘɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɨɫɦɢɫɥɸɜɚɧɨɸɟɧɟɪ
ɝɿɽɸɌɚɤɚɟɧɟɪɝɿɹɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹɡɪɟɫɭɪɫɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢ©ɡɚɩɭɳɟɧɨɸªɧɚɞɫɢɫ
ɬɟɦɨɸ ɋȺɄɊȺɅɖɇɈɘ ɋɎȿɊɈɘ ɤɨɬɪɿ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹ
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ǠȑǷǺǷǺǯȑȋȱǾǺǸ
ɞɿɱɚɫɬɨɤɳɨɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦɩɨɞɪɿɛɧɟɧɧɹɭɞɚɪɭɚɧɝɥHDUWKɞɚ
eorðeɧ(UGHɞɜɧ(UGDɧɥDDUGHɞɩɿɜɧHUWKDɞɮɪɢɡHUWKH
ɲɜMRUGɞɿɫɥMRUèɝɨɬDLUìDɝɟɪɦHUìRɿɽertɩɨɪɿɽ
HUDU©ɪɭɯɚɬɢɫɶªɝɟɪɦHUWKRLɽHUɜɬɿɦHUΩ©ɡɪɭɲɭ
ɜɚɬɢª>ɫ@ɞɿɧɞVDPDUD©ɛɨɪɨɬɶɛɚªɞɿɧɞǄW͑©ɭɞɚɪ
ɧɚɩɚɞªɚɜɟɫɬΩUΩWL©ɟɧɟɪɝɿɹª>ɫ@ɁɚɝɚɥɨɦɋȼȱɌɹɤ©ɡɚ
ɦɤɧɟɧɢɣɛɟɡɩɟɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪªɩɨɫɬɚɽɬɚɤɨɠ©ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɦɟɧɟɪ
ɝɿʀª ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɋȼȱɌ ɨɫɦɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ©ɫɟɪɟɞɢɧɧɚ ɡɟɦɥɹª
©ɫɟɪɟɞɢɧɧɟɩɨɞɜɿɪ¶ɹªÈèU%XUVV\QLUEM|èXPRI\SSWXìHLU
HU0LèJDUèP UDQVNySX©ɞɨɤɢȻɨɪɚɫɢɧɢɧɟɩɿɞɧɹɥɢɡɟɦɥɿɬɿ
ɳɨɫɬɜɨɪɢɥɢɫɥɚɜɧɢɣɆɿɞɝɚɪɞª>@ì W QLJRèHUPDQ IUH
P UèDìRQPDPLGGDQJHDUGHV©ɳɨɯɬɨɫɶɿɧɲɢɣɛɿɥɶɲɟ>ɡɞɨɛɭɞɟ@
ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿª > ɫ±@ì W KH QHPHWWHPLGGDQJHDUGHV
©ɳɨɭɫɜɿɬɿɜɿɧɧɟɡɭɫɬɪɿɱɚɜª>ɫ@Ɂɚɭɦɨɜɢɦɟɬɨɧɿɦɿɱ
ɧɨɝɨɩɟɪɟɧɨɫɭɁȿɆɅəɹɤɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɧɢɣɦɚɪɤɟɪɩɨɫɬɚɽɞɠɟɪɟ
ɥɨɦɨɡɧɚɤɢɟɬɚɥɨɧɭ©ɡɟɦɧɢɣª ©ɬɨɣɳɨɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨ ɜɿɞɨɦɨʀ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿªìRQH V\QVFDèDQ   QLJ RIHU HRUìDQ LUHQQD F\VW 
JXèELOODQDQJUHWDQQROGH©ɬɭɝɪɿɲɧɭɩɨɬɜɨɪɭɠɨɞɟɧɡɤɥɢɧɤɿɜ
ɡɪɨɛɥɟɧɢɯɧɚ ɡɟɦɥɿ ɜɪɚɡɢɬɢɧɟɦɿɝª > ɫ±@ì WZ V
IRUHP URVW IROGEXHQGXP ©ɧɚɣɤɪɚɫɢɜɿɲɢɣ ɫɟɪɟɞ ɡɟɦɧɢɯ ɿɫɬɨɬª
>ɫ@
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɦɨɬɢɜɨɜɭɽ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ
ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɹɤ ©ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸª
ɿɩɨɪɨɞɠɭɽɦɟɬɨɧɿɦɿɱɧɭɧɨɦɿɧɚɰɿɸ©ɫɜɿɬɥɢɣªɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɞɥɹ
ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ɭɤɪ ɫɜɿɬ ɩɨɥ ĞZLDW ɱɟɫ VYČW ɫɥɰ VYHW
ɜɥɭɠɧɥɭɠVZČWɩɨɥɚɛVYHWɛɨɥɝɫɜɹɬɫɯɜɫɜɟɬFɜΏMHɬɫɥɧ
VYHWHO ɫɬɫɥFɜ״ɬ״ ɩɫɥ VYČWɴ  ɩɨɪ ɥɢɬ ãY\WHWL ɞɿɧɞ VYƝWDK
VYLWUDKɚɜɟɫɬVSDƝWDɝɨɬKYLHWVɞɜɧKZLJɧZHLVVɥɚɬYLWUXP
"ɿɽNXHLWNXRLW>ɫ±ɫ±@Ɂɚɭɦɨɜɢ
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɫɜɿɬɥɚɪɭɯɮɨɬɨɧɿɜɋȼȱɌɩɨɫɬɚɽ
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɧɟɠɨɪɫɬɤɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦɨɫɦɢɫɥɸ
ɜɚɧɢɯɜɿɞɨɦɢɯɿɧɬɟɪɩɪɟɬɨɜɚɧɢɯɹɜɢɳɪɿɡɧɨʀɟɬɿɨɥɨɝɿʀɬɚɫɬɭ
ɩɟɧɹ©ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿª
ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɪɨɫ ɦɢɪ ©ɫɜɿɬ ɧɚɪɨɞ ɫɩɨɤɿɣª ɛɨɥɝ ɦɢɪ
©ɦɢɪ ɫɩɨɤɿɣª ɫɥɨɜɟɧ PvU ɱɟɫ mír ɩɨɥ mir ɜɥɭɠ ɧɥɭɠ
PČUɫɩɨɪɿɞɧɦɨɠɥɢɜɨɧɟɝɟɧɟɬɢɱɧɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɚɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ
ɡɩɪɨɫɬɨɫɥPLUɴ>ɫ@ɡɥɢɬPLHUDVɥɬɫmiêrsɚɥɛmierë
©ɝɚɪɧɢɣªɩɨɪɬɚɤɨɠɞɿɧɞPLWUiV©ɞɪɭɝª>ɫ@
ɋɟɪɟɞ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ PLOɴ
> ɫ@ ɬɚ PLUɴ ɫɜɿɬɥɨ PHL©ɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢªɳɨɞɨɡɜɨ
ɥɹɽɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸɫɦɢɫɥɭ©ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢª±©ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢª
ɿ ɫɭɩɭɬɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ©ɩɪɢɽɦɧɢɣ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣª
>ɫ@ȼɨɞɧɨɱɚɫɹɤɳɨɫɩɪɢɣɧɹɬɢɞɭɦɤɭɫɬɨɫɨɜɧɨɡɜ¶ɹɡɤɭ
PLUɴ©ɫɜɿɬɥɨªɿɜɤɚɡɚɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶɿɡɛɚɥɬɿɣɫɶɤɢɯɦɨɜɞɟ©ɮɿ
ɝɭɪɭɜɚɥɚɜɬɨɪɢɧɧɚɨɝɥɚɫɨɜɤɚPČUɴª>ɫ@ɦɨɠɟɦɨɨɬɪɢɦɚ
ɬɢɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨ©ɹɤɿɫɬɶªɰɶɨɝɨɫɜɿɬɥɚɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɜɲɢɡɜ¶ɹɡɨɤ
PLUɴɡɿɽmer©ɦɟɪɟɯɬɿɬɢªɩɨɪɪɨɫɦɟɪɰɚɬɶɭɤɪɦɟ-
ɪɟɯɬɿɬɢɦɚɪɟɜɨ>ɫ@ɬɨɛɬɨ©ɧɟɱɿɬɤɢɣɪɨɡɩɥɢɜɱɚɫɬɢɣª
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɱɚ PHUΩN ©ɦɢɝɨɬɿ
ɬɢɦɟɪɟɯɬɿɬɢª>ɫ@ɳɨɜɤɚɡɭɽɹɤɧɚɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡɪɚɧɤɨɜɢɦ
ɫɜɿɬɥɨɦ  ɧɚɩɿɜɫɭɬɿɧɤɚɦɢ ɝɨɬ0DXUJLQV ɞɿɫɥP\UJLQQ ɚɫɚɤɫ
mergen ɞɜɧ PRUJDQ ©ɪɚɧɨɤª ɬɚɤ ɿ ɡ ɬɟɦɪɹɜɨɸ ɩɨɪ ɫɥɨɜ
PɶUNQRWL ɞɫɥɨɜ PɶUNQRWL ɫɟɪɛ PUNQXWL ©ɬɟɦɧɿɲɚɬɢª ɪɨɫ
ɦɟɪɤɧɭɬɶ ɭɤɪɦɨɪɨɤɩɪɢɫɦɟɪɤ ɫɥɰPUN ©ɯɦɚɪɚª > ɫ
ɫ@PLUɴɩɨɫɬɚɽɹɤ©ɧɟɫɜɿɬªȾɨɬɨɝɨɠɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɡɦ
PHUPHUΩ©ɩɨɦɢɪɚɬɢª>ɫ@ɩɨɪɪɨɫɭɦɢɪɚɬɶɡɚɦɢ-
ɪɚɬɶɭɤɪɩɨɦɢɪɚɬɢɧ0RUGPLUɴɭɹɜɥɹɽɬɶɫɹɹɤ©ɚɛɫɨɥɸɬ
ɧɢɣɫɩɨɤɿɣªɬɨɛɬɨɫɩɨɫɿɛɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɢɱɧɢɯɡɚɤɪɢɬɢɯ
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ɪɟɱɟɣɭɧɶɨɦɭɡɨɤɪɟɦɚɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯDɮɭɧɤɰɿɣɧɢɯEɿɬɟɦ
ɩɨɪɚɥɶɧɨɥɨɤɚɬɢɜɧɢɯGɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɣɨɝɨɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜȺɤɫɿ
ɨɥɨɝɿɱɧɚɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶɫɜɿɬɭɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɜɟɤɬɨɪɣɨɝɨɩɨɫɬɭɩɭɹɤ
ɫɢɫɬɟɦɢɿɯɚɪɚɤɬɟɪɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɫɜɿɬɚɦɢɡɿɧɲɨɸɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩ
ɬɿɜ ɚɛɨ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɿʀ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫ ɡɝɚɞɚɧɢɯ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜȾɟɨɧɬɢɱɧɚɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶɫɜɿɬɭɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɭɜɟɪɛɚɥɶ
ɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿɹɯ ɤɜɟɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɸ
ɤɚɭɡɚɬɢɜɧɨɸɥɨɝɿɤɨɸɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɡɦɿɧɭɚɛɨɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɬɚɧɿɜɪɟɱɟɣɭɫɜɿɬɿɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɞɢɧɚɦɿɤɭɩɨɫɬɭɩɭɫɜɿɬɹɤ
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀɡɚɤɪɢɬɨʀɫɢɫɬɟɦɢȺɥɟɬɢɱɧɚɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶɫɜɿɬɭɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɬɚ ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɣɨɝɨ ©ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿª ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɬɜɨɪɰɹ
ɍɥɿɧɿɣɧɨɦɭɡɚɩɢɫɿɦɨɞɟɥɶɫɜɿɬɭɳɨɨɯɨɩɥɸɽɜɤɚɡɚɧɿɜɢɳɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɩɨɫɬɚɽ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ Ɍɚɤ
ɧɟɱɿɬɤɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ Ⱥ ɹɜɢɳɚ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɚɛɨ ɠ
ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɡ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɭɩɨ
ɪɹɞɤɨɜɚɧɿɩɚɪɢɳɨɦɚɪɤɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɧɢɯɞɨɦɟɧɿɜɭɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿɜɿɞɞɨ$ ^K
KKK`ɇɟɱɿɬɤɢɣɤɥɚɫɬɟɪ$ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɭɬɟɪ
ɦɿɧɚɯɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ȝ$ɳɨɦɚɪɤɭɽ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɤɥɸɱɟ
ɧɨɫɬɿɟɥɟɦɟɧɬɚɞɨɦɟɧɭKɭɫɬɭɩɟɧɿɳɨɜɚɪɿɸɽɬɶɫɹɜɿɧɬɟɪɜɚɥɿ
>@>@$   ^K ȝ$K_K +` ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɡɞɿɣɫɧɸ
ɸɬɶɫɹɞɥɹɮɭɧɤɰɿɣɧɢɯEɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯFɿɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨɥɨ
ɚɤɬɢɜɧɢɯ G ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ Ɇɢ ɬɚɤɨɠ ɭɪɚɯɨɜɭɽɦɨ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ©ɮɨɤɭɫɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹª ɚɛɨ ©ɩɪɢɡɦɢ ɿɧɬɟɪ
ɩɪɟɬɚɰɿʀªȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɢɧɚɦɿɤɚɫɢɫɬɟɦɤɨɨɪɞɢɧɚɬɭ ɹɤɢɯɪɟ
ɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟɱɿɬɤɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɢ ɦɚɪɤɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ¨
ɍɪɚɯɨɜɚɧɨɜɩɥɢɜɛɚɡɨɜɨɝɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚ©ɤɜɚɧ
ɬɨɪɚª ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɫɜɿɬ4_[_
ɞɟ[±ɩɪɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɡɚɤɨɞɨɜɚɧɿɜɿɦɟɧɚɯɤɨɧɰɟɩɬɭɋȼȱɌɭɹɜ
ɥɟɧɧɹɩɪɨɧɶɨɝɨ
:  ¨^K ȝ$K_K +`  4_[_ ¨^K ȝ%K_K +`
4_[_¨ ^Kȝ&K_K+` 4_[_¨ ^Kȝ'K_K+`4_[_
ɇɚɜɟɞɟɧɢɣ ɡɚɩɢɫ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ©ɫɜɿɬɿɜª ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɤɨɬɪɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɦɿɧɧɢɯ
ɩɨɬɨɤɿɜ ɜɯɿɞɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɡɦɿɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɡɦɿɧɧɢɯ ©ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯª ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɫɭɛɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɮɿɥɶɬɪɿɜɡɚɞɿɹɧɢɯɞɨɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿɣɧɢɯ
ɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶɪɿɡɧɿɫɜɿɬɢɬɚɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞ©ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɬɢɜɧɢɯɧɚɥɚ
ɲɬɭɜɚɧɶªɤɨɧɮɥɿɤɬɭɸɬɶ©ɧɟɩɨɦɿɱɚɸɬɶɨɞɧɟɨɞɧɨɝɨªɦɚɸɬɶ
©ɬɨɱɤɢ ɞɨɬɢɤɭª Ʉɨɠɟɧ ɡɿ ɫɜɿɬɿɜ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ©ɫɭɛɜɟɪ
ɫɭɦªɫɤɥɚɞɧɢɤɤɨɧɫɬɟɥɹɰɿʀɫɜɿɬɿɜɳɨɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨɜɿɞɬɜɨɪɸɽʀʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪ
ɧɨɫɬɹɦɢɛɭɬɬɹ
ɉɿɞɱɚɫɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɫɜɿɬɿɜɭɬɟɤɫɬɚɯɿɞɢɫ
ɤɭɪɫɚɯɪɿɡɧɢɯɠɚɧɪɿɜɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɩɥɢɧɧɨɝɨɧɨɟɦɨɝɟ
ɧɟɡɭ±ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɝɟɧɟ
ɪɨɜɚɧɢɯɩɿɞɱɚɫɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɨɞɢɧɢɰɶɜɬɨɪɢɧɧɨʀɧɨɦɿɧɚɰɿʀɳɨ
ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɤɨɧɬɭɪɢɫɜɿɬɭɬɨɩɨɧɿɦɿɤɚɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢɥɨɤɚɰɿɣ
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɮɨɤɭɫɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɿ ɦɿɮɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧ
ɿɫɬɨɬɢ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ ɫɢɥɢ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱ
ɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɩɨɫɬɭɩɭ ɫɜɿɬɭ  ɤɨɧɬɪɚɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɜɿɬɿɜ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɭɦɨɦɟɧɬɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ>ɌɍɌɁȺɊȺɁ@ɭɫɿɚɧɚɥɿɡɨ
ɜɚɧɿɫɦɢɫɥɢɩɪɢɫɭɬɧɿɭɫɟɦɿɨɫɮɟɪɚɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɟɬɧɨɫɿɜɿɡɚ
ɥɭɱɚɸɬɶɫɹɞɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɫɜɿɬɿɜɞɥɹɱɢɧɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ©ɞɿɚɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭª ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ
ɽ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɿ ɞɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ɬɟɤɫɬɿɜ
ɪɿɡɧɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜȼɥɚɫɧɟɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɫɜɿɬɭɜɬɟɤɫɬɚɯɪɿɡɧɢɯ ɿɫɬɨ
ɪɢɱɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ
ɳɨɤɨɪɟɥɸɸɬɶɿɡɧɚɛɨɪɨɦɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɝɟɧɟɪɚɥɿ
ɡɨɜɚɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɤɨɬɪɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɜɢɯɿɞɧɢɯ
©ɤɨɞɨɧɿɜªɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɋɜɿɬ–ɩɪɨɫɬɿɪɿɧɲɢɣɩɪɨɫɬɿɪ1tXPDQHNKHLPD©ɞɟɜ¶ɹɬɶ
ɩɚɦ¶ɹɬɚɸ ɫɜɿɬɿɜª > @ RI YHU|OG KYHUMD ©ɤɪɿɡɶ ɭɫɿ ɫɜɿɬɢª
>ɫ@WKH*KRVW:RUOGV>F@2XWHU,VODQGV«DW:RUOG¶V
(GJH0RRU>F@7DQHORUQH[LVWVLQPDQ\5HDOPVRQPDQ\
3ODQHVLQPDQ\ZRUOGVIRU7DQHORUQLVHWHUQDO«7DQHORUQVKHOWHUV
PDQ\KHURHV>F@(UPL]KDGRIWKH*KRVW:RUOGV>F@
WKHODVWRIWKHJUHDWHOINLQJVRI0LGGOHHDUWK>F@WKHRWKHU
ZRUOG KDG D VHSDUDWH WLPH RI LWV RZQ > F @ RXU ZRUOG ±
WKHZRUOGRQWKLVVLGHRIWKHZDUGUREHGRRU>F@WKHZRUOG
RI 1DUQLD HQGV ZKHUH WKH ZDWHUIDOO FRPHV GRZQ > F @
KDOIZD\EHWZHHQWKHPRUWDOZRUOGDQGDQRWKHU>F@WKLVZDV
WKH6HDRI'HDWKRQZKLFKKHVDLOHGRXWZDUGERXQGIURPWKHZRUOG
RIWKHOLYLQJ>F@$WHQĞZLDWSHáHQMHVW=áDNWyUHW\ONRF]HND
E\ QDV ]DEUDNáR > F @ɍɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɫɜɿɬɭ
ɦɨɠɟ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɣɨɝɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ©ɫɬɟɪɟɨɦɟɬɪɿɹª WKH PRVW
IDPRXV GLVUHSXWDEOH WDYHUQ RQ WKH 'LVFZRUOG > F @*UHDW
$¶7XLQ WKH 7XUWOH XSRQ ZKRVH DQFLHQW DQG PHWHRUULGGHQ VKHOO
WKH'LVFXOWLPDWHO\UHVWV>F@WKH*KRVW:RUOGV«WKH6KLIWHU
6\VWHP« WKH 6XQGHUHG :RUOGV > F @ WKH :RRG EHWZHHQ
WKH:RUOGV > F @ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣKLJKO\FRPSHWLWLYHZRUOGRIPDJLF>F@
1DWXUH±DXQLYHUVH«DZRUOGWKDWFRXOGEHUHDFKHGRQO\E\0DJLF
> F @ ɚɛɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ³:H DUH QRZ YHU\ QHDU WR
WKHUHDO(DUWKWKRXJKVWLOOIDUIURP$PEHU´VDLGP\EURWKHU>F
@ ³5HEPD LV WKH JKRVW FLW\´ EH WROG PH ³,W LV WKH UHÀHFWLRQ
RI $PEHU ZLWKLQ WKH VHD > F@ HYHU\ RWKHU FLW\ HYHU\ZKHUH
HYHU\RWKHUFLW\WKDWH[LVWHGZDVEXWDUHÀHFWLRQRIDVKDGRZRIVRPH
SKDVHRI$PEHU>F@
ɍɩɪɨɫɬɨɪɚɯɿɡɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɦɟɲɤɚɸɬɶɿɫ
ɬɨɬɢɡɜɿɞɦɿɧɧɢɦɢɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɌɨɦɭɜɢɞɿɥɹ
ɽɦɨɦɨɞɟɥɶɋɜɿɬ–ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɿɫɧɭɜɚɧɧɹI GHUHOORUKZHDUI
DOGRU RI HDUGH ©ɣɨɝɨ ɛɚɬɶɤɨ ɩɨɥɢɲɢɜ ɰɟɣ ɫɜɿɬª > ɫ±@
6RQDì WRQIXQGHI\UHQDK\UGHì WKHQHPHWWHPLGGDQJHDUGHV
HRUìDQ VFHDWD ©ɫɤɨɪɨɩɨɦɿɬɢɜ ɱɭɞɨɜɢɫɶɤɨ ɹɤɟɧɟ ɛɚɱɢɜ ɭ ɫɜɿ
ɬɿɧɚɲɥɹɯɚɲɡɟɦɧɢɯª>ɫ±@8UH JKZ\OFVFHDOHQGH
JHELGDQ ZRUROGH OLIHV ©Ʉɨɠɟɧ ɦɚɽ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɤɿɧɟɰɶ ɠɢɬɬɹɭ
ɫɜɿɬɿª > ɫ±@ RQG ìD ìDV ZRUROG RIJHDI JURPKHRUW
JXPD ©ɫɜɿɬ ɩɨɡɛɭɜɫɹ ɠɨɪɫɬɨɤɨʀ ɩɨɬɜɨɪɢª > ɫ±@
VHROID QH FXèH ìXUK KZ W KLV ZRUXOGH JHGDO ZHRUèDQ VFHROGH
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©ɋɚɦɧɟɡɧɚɜɹɤɢɦɱɢɧɨɦɦɚɽɩɿɬɢɡɿɫɜɿɬɭª>ɫ±@
KDELWDWLRQVHWZLWKLQWKHYDVWVSDFHVRIWKH:RUOGZKLFKWKH(OYHV
FDOO$UGD>F@ODLGWKHFXUVHRQ2UPWKDWKLVHOGHVWVRQVKDOO
EHIRVWHUHGEH\RQGWKHZRUOGRIPHQ>F@DVKDSHRXWRIORVW
VDJDV DQG ZRUOGV EH\RQG PDQ > F @ %R ĞZLDW ,ROD PLDá
MDNRE\E\üSHáHQSRWZRUyZLEHVWLL>F@5RHJQHUSDQPHJR
VHUFDLáRĪDRGV]HGáE\áMXĪ]WHJRĞZLDWD>F@
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɠɢɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɚɤɬɢɜ
ɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬɶ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɫɭɛɩɪɨɫɬɨɪɢɳɨɦɚɸɬɶɜɥɚɫɧɿɿɦɟɧɚ±ɬɨɩɨɧɿɦɢɳɨ
ɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɪɿɡɧɢɯɝɪɭɩɿɤɟɪɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɢɦɢɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢɌɨɦɭ
ɜɢɞɿɥɹɽɦɨɦɨɞɟɥɶɋɜɿɬ–ɋɮɟɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɪɨ-
ɫɬɿɪɦɿɠɫɢɫɬɟɦɧɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣ0Z\KDIWHLUDU\IJU\W$FKZHULV
\PE\W©ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɡɬɪɶɨɯɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɬɿɜɜɿɞɨɦɢɯɭɫɜɿɬɿª>
ɫ±@7DUZ WULQWHU\Q E\W ©ɛɨɣɨɜɢɣ ɛɢɤ ɤɨɪɨɥɶ ɫɜɿɬɭª >
ɫ@ëDWPDQKRQIRONYtJI\UVWtKHLPL©ɩɚɦ¶ɹɬɚɽɜɨɧɚɜɿɣɧɭ
ɩɟɪɲɭɭ ɫɜɿɬɿª > ɫ@J\I ìX U ìRQQH KH ZLQH 6FLOGLQJD
ZRUROG RÀ WHVW ©ɹɤɳɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɿɧ ɜɨɥɨɞɚɪ ɋɤɿɥɶɞɿɧɝɿɜ ɜɿɞ
ɞɚɫɬɶ ɫɜɿɬ >ɱɚɫɬɢɧɭ ɳɨ ɣɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ@ª > ɫ±@
ZRUOGHJHZHRUFHV©ɡɜɟɪɲɟɧɧɹɭɫɜɿɬɿªɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɪɨɥɹ>
ɫ@1HPHDKWHKHRQHRUèDQ©ɧɿɯɬɨɭɫɜɿɬɿɧɟɦɿɝª>ɫ@
:HZLOOQRWULVNRXUIUHHGRPWREHFRPHSLHFHVRQWKHFKHVVERDUG
RIWKHZRUOG>F@=GZRUX]DEUDáPQLHMHGHQ]U\FHU]\RMFD
Z\FKRZDáZHGZyMNĊZáyF]\OLĞP\VLĊSRĞZLHFLH>F@³0\
VSHHFKPD\EH7\URVKLDQGP\JDUE'RWKUDNLEXW,DPRI:HVWHURV
RIWKH6XQVHW.LQJGRPV´>F@
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ʀɯɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ
ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɪɟɩɭɬɚɰɿɸɡɦɿɧɸɸɬɶɫɜɿɣɫɬɚɬɭɫɨɬɪɢɦɭɸɬɶɨɰɿɧ
ɤɢɁɨɝɥɹɞɭɧɚɬɟɳɨɋȼȱɌɽ©ɥɸɞɫɶɤɨɸɫɮɟɪɨɸªɜɢɞɿɥɹɽɦɨ
ɦɨɞɟɥɶɋɜɿɬ – ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɨɰɿɧɨɤ+LP ì V OLIIUHD  ZXOGUHV
ZHDOGHQG ZRUROGDUH IRUJHDI ©ɣɨɝɨ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢɜ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɜɨ
ɥɨɞɚɪ ɱɭɞɟɫ ɫɥɚɜɨɸ ɡɟɦɧɨɸª > ɫ ±@1 IUH LF PDUDQ
JHVHDK HRUOD RIHU HRUìDQ« ©ɇɿɤɨɥɢ ɤɪɚɳɨɝɨ >ɦɨɝɭɬɧɿɲɨɝɨ@
ɧɟɛɚɱɢɜɜɨʀɧɚɧɚɡɟɦɥɿª>ɫ±@KLQHJHDUZHJHPDQ
ZLWHQDZHOKZ\OFZLGHJHRQGHRUìDQ©ɣɨɝɨɲɚɧɭɸɬɶɦɭɞɪɟɰɿɫɤɪɿɡɶ
ɭɫɜɿɬɿª>ɫ±@<RXUGHHGLVZRUWK\RID%HRZXOIDQGZLOO
EHXQIRUJRWWHQZKLOHWKHZRUOGVWDQGV>F@:KHQ'RWKUDNL
DUH GHIHDWHG LQ FRPEDW WKH\ FXW RII WKHLU EUDLGV LQ GLVJUDFH VR
WKHZRUOGZLOONQRZWKHLUVKDPH>F@1HYHUIRUJHWZKDW\RX
DUHIRUVXUHO\WKHZRUOGZLOOQRW>F@LQWKHH\HVRIWKHZRUOG
-RIIUH\LVVWLOOKLVVRQDQGKHLU>F@
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɹɤɢɣɡɚɣɦɚɽɫɜɿɬɚɬɚɤɨɠ
ɝɟɧɟɪɨɜɚɧɿɭɩɪɨɰɟɫɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɚɤɬɢɤɰɿɧɧɨɫɬɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ
ɜɟɫɬɢɦɨɜɭɩɪɨɦɨɞɟɥɶɋɜɿɬ±Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɞɠɟɪɟɥɨɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɟɧɟɪɝɿʀɛɚɝɚɬɫɬɜɚ1HELèìHQ QLJUD JDGZRUROGHZLOQDìH
LFJHZHDOGK EEH©ɬɨɛɿɧɟɛɪɚɤɭɜɚɬɢɦɟɛɚɝɚɬɫɬɜɡɟɦɧɢɯɹɤɢɦɢ
ɹ ɜɨɥɨɞɿɸª > ɫɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ ɷɤɫɬɪɚɫɟɧɫɵȼɵɩɭɫɤ
±@ì UKHR  UP VWHKHROGZRUROGHZ\QQH©ɞɟɜɨɧɚ
ɬɪɢɦɚɥɚ ɩɪɢɧɚɞɢ ɰɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭª > ɫ±@ ³7KHUH DUH
WKUHH 3RZHUV LQ WKH ZRUOG ZKLFK QRW JRGV QRU GHPRQV QRUPHQ
FDQVWD\DJDLQVWZKLFKQRPDJLFVKDOOSUHYDLODQGQRPLJKWVKDOO
VWDQG´ > F @ 7R ĪH SR .RQLXQNFML 6IHU RGNU\OLĞP\ PDJLĊ
SR]ZROLQDPNLHG\ĞGRVLĊJQąüJZLD]G>F@
Ɍɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɤɨɧɬɪɚɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ
ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɚɛɨɧɚɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨ
ɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɹɤ ɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɞɨɛɭɬ
ɬɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ɛɭɬɬɹ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚ ɞɨɜɨɥɿ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɳɨ
ɜɦɨɬɢɜɨɜɭɽɦɨɞɟɥɶɋɜɿɬ–Ⱦɠɟɪɟɥɨɧɟɛɟɡɩɟɤɢ  ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
GHFK\P\G WULVWLW E\W D U\KHU ©ɫɜɿɬ ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɫɟ ɦɿɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢ
ɤɥɢɤɚɽɝɨɪɟª>@KDUWHUtKHLPL©ɜɚɠɤɨɭɫɜɿɬɿª>ɫ@
RQè\VVXPZLQGDJXPZRUROGHEUXFHè©>ɬɨɝɨɯɬɨ«@ɭɱɚɫɜɿɣɧɢ
ɰɟɣ ɫɜɿɬ ɬɟɪɩɢɬɶª > ɫ @ ,W ZDV D JDSLQJ UDZ ERLOLQJ
GUHDGIXOZRUOGH[XGLQJLWVHHPHGVWDUNPDOHYROHQFHDQGEDOHIXO
DQJHU« >F@7KURXJKEOD]LQJKRUURU WRZDUGV WKHDQJU\
ZRUOGRI7KURQ>F@3U]HFLHĪZDV]\PFHOHPUDFMąZDV]HJR
LVWQLHQLD MHVW ĞZLDW EH] SRWZRUyZ ĞZLDW VSRNRMQ\ L EH]SLHF]Q\
&]\OL ĞZLDW Z NWyU\P ZLHGĨPLQL Vą ]EĊGQL 3DUDGRNV SUDZGD"
>F@
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɜɿɬɭ ɜɢ
ɤɥɢɤɚɸɬɶ ɫɩɪɨɛɢ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ ɭ ɧɶɨɦɭɋɜɿɬ– ɨɛ¶ɽɤɬ
ɜɩɥɢɜɭDPVZ\QZ\VV\Z\GRQ6\Z\WN\QE\W©ɭɫɜɿɣɫɩɨɫɿɛɱɚ
ɪɿɜɧɢɤɢɫɬɜɨɪɢɥɢɦɟɧɟɞɨ>ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ@ɫɜɿɬɭª>ɫ±@
DF KLP HDO ZRUROG  ZHQGHè RQ ZLOODQ ©ɫɜɿɬ ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɹɤ
ɣɨɦɭ ɡɚɦɚɧɟɬɶɫɹª > ɫ±@ ZKDW FRPHV RQ \RX
IURP WKDW NQRZOHGJHZLOODOVRZUHDN LOO RQ WKHZRUOG > F@
³$QGWKHVZRUG«6NDÀRFLIWKDWEURNHQVZRUGLVPDGHZKROHRQFH
PRUHDGUHDGIXOSRZHUZLOOEH ORRVH LQ WKHZRUOG´ >F@
'ODF]HJRZ\OXG]LHQLH]GDFLHVRELHZUHV]FLHVSUDZ\]IDNWXĪHZ
ZDV]\PSDQRZDQLXQDGĞZLDWHPMHVWDNXUDW W\OHQDWXUDOQRĞFL LOH
ZHZV]DFKUR]PQRĪRQ\FKZNRĪXFKX">F@7KHVWDOOLRQZKR
PRXQWVWKHZRUOG>F@$QGWKH6KDGRZIHOOXSRQWKH/DQG
DQGWKH:RUOGZDVULYHQVWRQHIURPVWRQH>F@LWZDVWKRVH
ZLFNHGPHQRIWKHOHJHQGVZKRFDXVHGWKH%UHDNLQJRIWKH:RUOG
>F@
Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚɚɫɨɰɿɚɰɿʀɫɜɿɬɭɿɬɟɪɦɿɧɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢɚɬɚɤɨɠ
ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɣɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɦɨɋȼȱɌɹɤɫɢɫɬɟɦɭɤɨɨɪɞɢɧɚɬɿɜɢɞɿ
ɥɹɽɦɨɦɨɞɟɥɶɋɜɿɬ–ɜɢɦɿɪɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɪɨɡɭɦɿ
ɸɬɶɫɹɹɤɦɚɪɤɟɪɢɱɚɫɭɫɜɿɬɽɫɢɫɬɟɦɨɸɤɨɨɪɞɢɧɚɬɞɥɹ ɿɧɲɢɯ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɚɛɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɟɦɩɿɪɢɱɧɨɜɢɦɿɪɸɜɚɧɿɡɦɿɧɢɭɜɥɚɫɧɿɣ
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&RĞVLĊNRĔF]\>F@%RQDWRĪHĞZLDWVLĊ]PLHQLDZSDGá
QDZHWWHQVWDU\SLHUG]LHO5RGHULFNGH1RYHPEUH>F@,ZDQW
\RXGRZQ LQ.LQJ¶V/DQGLQJQRWXSKHUHDW WKHHQGRI WKHZRUOG
ZKHUH\RXDUHQRGDPQHGXVH WRDQ\ERG\ >F@ , MXVWZDQW
WR VWDQG RQ WRS RI WKH:DOO DQG SLVV RII WKH H GJH RI WKH ZRUOG
>F@ , WKLQNKH LVDJLDQWFRPHDPRQJXVKHUHDW WKHHQG
RIWKHZRUOG>F@7KH6WRQHLVVDLGWREHWKH¿UVWIRUWUHVV
EXLOWDIWHUWKH%UHDNLQJRIWKH:RUOG>F@
ȼɢɫɧɨɜɤɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɋȼȱɌɦɢɪɨɡɭɦɿɽɦɨɹɤɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭɳɨ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɤɜɚɡɿɪɟɚɥɶɧɢɦ ɭɹɜ
ɧɢɦɮɟɣɤɨɜɢɦɬɨɳɨɫɬɚɧɨɦɪɟɱɟɣɡɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɸɜɬɿɦɧɟɠɨɪ
ɫɬɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ©ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹª ɬɚ ɜɟɤɬɨɪ ɩɨɫɬɭɩɭ ɹɤɨʀ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɦɢɫɥɚɦɢɝɟɧɟɪɨɜɚɧɢɦɢɩɿɞɱɚɫɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜ
ɧɨʀɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɬɚɿɧɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɥɿɧɝɜɨɫɩɿɥɶɧɨɬɆɨɞɟɥɶɨɜɚɧɿ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯɠɚɧɪɿɜ ɬɚ ɿɫɬɨ
ɪɢɱɧɢɯɟɩɨɯɜɚɪɿɚɧɬɢɫɜɿɬɭɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɧɚɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟɚɧɬɪɨ
ɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ©ɤɜɚɧɬɿɜªɜɡɚɽɦɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɹɤɫɮɟɪɢɛɭɬɬɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɫɮɟɪɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɁɨɝɥɹɞɭ
ɧɚɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɤɨɨɪɞɢɧɚɬɭɹɤɢɯɬɚɤɿɫɜɿɬɢɦɨɞɟɥɸ
ɸɬɶɫɹ©ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶªɫɭɛɜɟɪɫɭɦɿɜɽɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɸ
ɚ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ʀɯɧɿɯ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɡɦɿɧɧɨɸ
ɣɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɸɉɿɞɱɚɫɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨɦɨɞɟɥɸ
ɜɚɧɧɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɫɜɿɬɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɨɦɿɧɚɰɿɹɮɨɤɭɫɧɢɯ
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜɩɪɨɫɬɿɪɿɫɬɨɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɠɢɜɨʀɩɪɢɪɨɞɢɚɪɬɟɮɚɤɬɢ
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ɰɿɧɧɨɫɬɿɬɨɳɨɚɩɨɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɦɢɫɥɢɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɛɿɥɶɲɬɨɱɧɢɣ
©ɬɸɧɿɧɝªɤɨɧɬɭɪɿɜɫɜɿɬɭɭɫɟɧɫɿɪɟɮɟɪɟɧɬɢɜɧɨʀɚɬɥɟɬɢɱɧɨʀɞɟ
ɨɧɬɚɱɧɨʀɬɚɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿɆɚɽɦɨɡɦɨɝɭɜɟɫɬɢɦɨɜɭ
ɩɪɨɜɿɞɧɨɫɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ
ɧɢɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɨɜɧɢɯɡɧɚɤɿɜɫɜɿɬɿɜɿʀɯɧɿɯɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜȱɪɪɚ
ɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɜɿɞɧɨɫɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɫɜɿ
ɬɭɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣɡɫɭɜɨɦ¨ɭɦɟɪɟɠɿɤɨɨɪɞɢɧɚɬɜɿɞɧɨɫɧɨɹɤɨɝɨ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹɣɨɝɨɤɚɪɬɢɧɢɡɨɤɪɟɦɚɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ
ɦɚɬɪɢɰɿȼɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶɤɨɨɪɞɢɧɚɬɡɭɦɨɜɥɟɧɚɡɦɿɫɬɨɦɛɚɡɨɜɢɯ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɚɛɨ
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɸ
ɜɚɧɧɹɮɟɣɤɨɜɢɯɫɜɿɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɜɬɨɪɢɧɧɨʀɦɿɮɨɥɨɝɿʀ
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ɄɨɥɟɫɧɢɤȺɋɅɢɧɝɜɨɫɟɦɢɨɬɢɤɚɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɢɪɨɜ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨ
ɛɟɧɧɨɫɬɢɹɡɵɤɨɜɨɣɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɝɪɭɩɩɨɛɴɟɤɬɨɜɢɧɬɟɪ
ɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚɤ ɆɂɊɕ ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɫɦɵɫ
ɥɵ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɉɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ
ɦɢɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɨɷɦɨɝɟɧɟɡ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧ ɪɹɞ ɨɛ
ɳɢɯɞɥɹɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɦɨɞɟɥɟɣɤɨɧɰɟɩɬɭɚ
ɥɢɡɚɰɢɢɦɢɪɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɦɢɪɫɟɦɚɧɬɢɤɚɨɫɧɨɜɚɢɧɬɟɪɩɪɟ
ɬɚɰɢɹɧɨɟɦɨɝɟɧɟɡ
.ROHVQ\N26HPLRWLFVRIZRUOGPRGHOLQJ
6XPPDU\ 7KH DUWLFOH DGGUHVVHV ODQJXDJH PHDQV UHSUH
VHQWLQJFOXVWHUVRIREMHFWVFRQVWLWXWLQJWKHVSDFHWUDGLWLRQDOO\
LQWHUSUHWHGDV:25/'(W\PRORJLFDODQDO\VLVRIWKHFRQFHSW¶V
QDPHVDOORZHGUHFRQVWUXFWLQJXQLYHUVDOPHDQLQVLFRQLFFRGH
RQV W\SLFDO IRU (XURSHDQ ODQJXDJH ZRUOGYLHZV ZKHUH WKH\
IXQFWLRQ DV LUUDWLRQDO LQWHUSUHWDWLRQDO ¿OWHUV DV ZHOO DV EDVLF
RSHUDWRUVLQYROYHGLQYHUEDOZRUOGPRGHOLQJ7KHDUWLFOHWDU
JHWVGHVLJQDWLRQXQLWVGHQRWLQJ:25/'LQ*HUPDQLF6ODYLF
DQG&HOWLFWH[WVRIGLYHUVHFKURQRORJ\
.H\ ZRUGV ZRUOG VHPDQWLFV VWHP LQWHUSUHWDWLRQ
QRHPRJHQHVLV
